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Arif Sulistyo Prabowo, 2012. PENGARUH TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PT UNTUNG 
BERSAMA SEJAHTERA. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Pelaksanaan bisnis suatu institusi akan sangat bergantung bagaimana cara 
perusahaan dapat bersaing pada tingkat persaingan yang semakin ketat. Tingkat 
persaingan yang ketat membuat perusahaan harus selalu berbenah agar tidak jauh 
tertinggal dengan para pesaingnya. Salah satu cara yang ditempuh oleh 
perusahaan-perusahaan manufaktur adalah dengan melakukan perbaikan terus 
menerus dalam penggunaan teknik-teknik Total Quality Management (TQM) atau 
Just-In-Time (JIT). 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh fokus pada 
pelanggan, obsesi terhadap kualitas, kerjasama tim, perbaikan sistem secara 
berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, serta keterlibatan dan 
pemberdayaan karyawan terhadap kinerja manajerial pada PT Untung Bersama 
Sejahtera (UBS). 
Sampel penelitian ini diambil berdasarkan metode sensus yang 
menjadikan seluruh populasi menjadi data penelitian, sehingga sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 100 responden dengan periode pengamatan tahun 2011 
dan metode analisis data regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja manajerial pada PT Untung Bersama Sejahtera adalah 
variabel kerjasama tim serta keterlibatan dan pemberdayaan karyawan, sedangkan 
variabel fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, perbaikan sistem secara 
berkesinambungan, serta pendidikan dan pelatihan, terbukti berpengaruh tidak 
signifikan terhadap kinerja manajerial. 
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